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Tilastokeskuksen laskemien alustavien tietojen mukaan käytiin 
maassamme viime vuoden toisella neljänneksellä yhteensä 345 
työtaistelua. Niihin osallistui yhteensä yli 231 000 
työntekijää ja työtaistelupäiviä kertyi runsaat 2,4 miljoonaa. 
Verrattaessa vuoden 1986 toisen neljänneksen työtaistelulukuja 
edellisen vuoden vastaavan neljänneksen lukuihin on ero varsin 
huomattava. Työtaistelut lisääntyivät viime vuoden toisella 
neljänneksellä 142 työtaistelulla, työtaisteluihin osallistu­
neiden työntekijöiden määrä kasvoi kymmenkertaiseksi ja työ­
tai stelupäi vät 1isäääntyivät yli 25-kertaisiksi verrattuna 
edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen.
Vuoden 1986 toinen neljännes oli suurten ja pitkien järjestö- 
työtaistelujen aikaa. Tuolloin käytiin mm. virkamiesliiton, 
sähköasennusalan ja rakennusalan lakot. Näiden kolmen suuren 
työtaistelun yhteinen osuus koko neljänneksen 
työpäivämenetyksistä oli 98 %. Bruttopalkkoja menetettiin ko. 
neljänneksellä yli 779 miljoonaa markkaa.
Koko maan käsittäviä työtaisteluja oli kaikkiaan 15, paikalli­
sista työtaisteluista suurin osa toisella neljänneksellä vuon­
na 1986 käytiin Turun ja Porin läänissä, kaikkiaan 97 
työtai stelua.
Toimialoittain eniten työtaisteluja viime vuoden toisella 
neljänneksellä oli kulkuneuvojen valmistuksessa, lähinnä tela­
koilla. Ylivoimaisesti eniten työtaisteluihin osallistuneita 
työntekijöitä samoinkuin työtaistelutunteja oli talonrakennus­
toiminnan alalla. Siellä osallistuneita oli kaikkiaan yli 
151 000 työntekijää ja työtunteja menetettiin yli 11 miljoonaa, 
eli 58 %  kaikista ko. neljänneksen työtuntimenetyksistä.
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1. Työtaistelut huhtikuussa 1986
Työtaistelu iden ajoittuminen 
huhtikuussa
Työtai s- 
teluita
Toimi­
paikkoja
Työnteki­
jöitä
Menetettyjä
työtunteja
Menetykset
bruttopalkk.
mk
Alkaneet ja päättyneet 167 171 67 700 1 242 810 46 804 030
AI kaneet 7 . . 50 670 5 707 970 228 389 860
Päättyneet - - - - -
Jatkuneet - - - - -
Yhteensä 174 118 370 6 950 780 275 193 890
Toimiala!) Työtais- Toimi - Työnteki- Menetettyjä Menetykset
tel ui ta paikkoja jöi tä työtunteja bruttopalkk.
mk
Teollisuus 119 119 13 180 112 280 3 527 960
Elintarvikkeiden valmistus 11 11 1 280 10 960 322 230
Juomien valmistus 2 2 170 1 300 35 550
Tekstiilien valmistus 
Puutavaran paitsi puukalustei-
9 9 790 7 720 252 110
den valmistus
Massan, paperin ja paperituottei-
2 2 270 1 100 32 590
den valmistus 11 11 950 10 670 359 610
Kemikaalien valmistus 5 5 280 1 860 52 420
Muiden kemian, tuott. valmistus 2 2 450 3 600 97 200
Kumituotteiden valmistus 
Posliiniteosten ja saviastiain
2 2 1 440 30 800 842 300
valmistus 1 1 10 20 530
Muu savi- ja kivituotteiden valm. 
Raudan, teräksen ja ferroseosten
14 14 590 3 440 114 950
valmi stus 5 5 320 1 590 62 300
Metallituotteiden valmistus 12 12 460 2 150 71 610
Koneiden valmistus 21 21 1 890 8 740 287 090
Kulkuneuvojen valmistus 
Instrumenttien ym. hienomekaanist.
17 17 3 010 23 590 819 240
tuotteiden valmistus 5 5 1 270 4 740 178 230
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 5 5 190 770 22 690
Rakennustoiminta
Talonrakennustoimi nta 36 40 53 990 1 122 800 43 014 390
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne
Kuljetus
Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- ja 
liike-elämää palveleva toiminta
Kiinteistötoiminta ja liike-elämää
4 4 50 360 11 750
palveleva toiminta 1 1 30 680 17 240
Yhteiskunnalliset ja henkilökohtai-
set palvelukset 2 2 260 5 920 210 000
Julkinen hallinto
Virkistys- ja kulttuuripalvelu-
1 1 30 400 16 800
toiminta 1 1 230 5 520 193 200
Yhteensä 167 171 67 700 1 242 810 46 804 030
1) Tässä luokituksessa on otettu huomioon vain päättyneet työtaistelut
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2. Työtaistelut toukokuussa 1986
Työtaisteluiden ajoittuminen 
toukokuussa
Työtais­
tel ui ta
Toimi­
paikkoja
Työn teki- 
joi tä
Menetettyjä
työtunteja
Menetykset
bruttopalkk.
mk
Alkaneet ja päättyneet 107 128 91 380 4 759 980 189 987 300
Alkaneet - - - - -
Päättyneet 4 > . 52 070 10 035 100 401 561 250
Jatkuneet 1 . . 7 250 1 218 000 52 727 220
Yhteensä 112 • • 150 700 16 013 080 644 275 770
Toimiala!) Työtais- Toimi - Työn teki- Menetettyjä Menetykset
tel ui ta paikkoja joi tä työtunteja bruttopalkk.
mk
Teollisuus 87 87 10 170 72 970 2 588 160
Elintarvikkeiden valmistus 4 4 660 5 160 136 760
Tekstiilien valmistus 6 6 530 610 15 750
Puutavaran paitsi puukalustei­
den valmistus 2 2 80 150 4 980
Ei-metalliSten kalusi, valm. 1 1 70 140 3 880
Massan, paperin ja paperituottei-
den valmistus 2 2 190 420 16 900
Muiden kemiall. tuott. valmistus 4 4 330 2 300 54 230
Kumituotteiden valmistus 2 2 240 1 050 32 900
Posliini teosten ja saviastiain 
valmi stus 2 2 20 50 1 520
Raudan, teräksen ja ferroseosten 
valmi stus 10 10 350 1 160 40 390
Metallituotteiden valmistus 7 7 220 1 740 58 530
Koneiden valmistus 11 11 1 410 7 260 247 030
Sähköteknisten tuotteiden valm. 1 1 20 20 550
Kulkuneuvojen valmistus 31 31 5 440 38 490 1 422 570
Instrumenttien ym. hienomekaanist.
tuotteiden valmistus 3 3 600 14 400 551 540
Muu valmistus 1 1 10 20 630
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 4 9 600 52 510 1 812 690
Rakennustoimi nta
Talonrakennustoiminta 17 44 89 800 6 840 190 277 760 470
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 2 12 610 2 131 500 84 194 230
Kuljetus 1 . . 3 400 531 000 20 974 500
Ti etoii ikenne 1 •• 9 210 1 600 500 63 219 730
Yhteiskunnalliset ja henkilökohtai­
set palvelukset 3 30 270 5 697 910 225 193 000
Julkinen hallinto 1 . . 21 110 4 089 010 161 515 470
Opetus, tutkimus, terveydenh. ym. 2 9 9 160 1 608 900 63 677 530
Yhteensä 113 143 450 14 795 080 591 548 550
1) Tässä luokituksessa on otettu huomioon vain päättyneet työtaistelut
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3. Työtaistelut kesäkuussa 1986
Työtaistelu iden ajoi ttuminen 
kesäkuussa
Työtais­
telulta
Toimi­
paikkoja
Työn teki- 
joi tä
Menetettyjä
työtunteja
Menetykset 
bruttopa! kk. 
mk
Alkaneet ja päättyneet 66 66 13 420 74 220 2 653 910
AI kaneet - - - - -
Päättyneet 1 . . 7 250 3 198 000 138 440 000
Jatkuneet - _ - _ _
Yhteensä 67 20 670 3 272 220 141 093 910
Toimiala!) Työtai s- 
teluita
Toimi - 
paikkoja
Työn teki- 
jöi tä
Menetettyjä
työtunteja
Menetykset
bruttopalkk.
mk
Teollisuus 66 66 13 420 74 220 2 653 910
Elintarvikkeiden valmistus 1 1 50 300 7 500
Tekstiilien valmistus 5 5 290 650 17 990
Ei-metallisten kalusi, valm. 
Massan, paperin ja paperi tuot-
1 1 20 50 1 470
teiden valmistus 3 3 420 3 390 118 220
Kemikaalien valmistus 
Muiden kemiallisten tuotteiden
1 1 40 80 2 860
valmi stus 1 1 20 290 10 000
Kumituotteiden valmistus
Muu savi- ja kivituotteiden vai-
2 2 390 2 320 66 280
mi stus
Raudan, teräksen ja ferroseosten
1 1 260 1 430 44 700
valmi stus 4 4 290 820 31 660
Metallituotteiden valmistus 4 4 630 3 110 105 560
Koneiden valmistus 5 5 910 3 630 122 960
Sähköteknisten tuotteiden valm. 2 2 310 2 290 33 920
Kulkuneuvojen valmistus 
Instrumenttien ym. hienomekaan.
33 33 9 230 46 420 1 771 280
tuotteiden valmistus 
Rakennustoimi nta
3 3 560 9 440 319 510
Talonrakennustoiminta 2) 1 * • 7 250 3 198 000 138 440 000
Yhteensä 67 20 670 3 272 220 141 093 910
1) Tässä luokituksessa on otettu huomioon vain päättyneet työtaistelut
2) Sähköasennusalan lakko, joka alkoi huhtikuussa, jatkui toukokuun yli ja loppui kesäkuussa
4. Työtaistelut kuukausina IV-VI ja II neljänneksellä 1986
Kuu­
kausi
Työtaistelu iden
ajoittuminen
kuukausittain
Työtais­
telu itä
Toimi­
paikkoja
Työn teki- 
jöi tä
Menetettyjä
työtunteja
Menetykset
bruttopalkk.
mk
Alkaneet ja 
päättyneet 167 171 67 700 1 242 810 46 804 030
Alkaneet 7 . . 50 670 5 707 970 228 389 860
Päättyneet - - - - -
IV Jatkuneet - - - - -
Yhteensä 174 •• 118 370 6 950 780 275 193 890
Alkaneet ja 
päättyneet 107 128 91 380 4 759 980 189 987 300
Alkaneet - - - - -
V Päättyneet 4 . . 52 070 10 035 100 401 561 250
Jatkuneet 1 7 250 1 218 000 52 727 220
Yhteensä 112 •• 150 700 16 013 080 644 275 770
Alkaneet ja 
päättyneet 66 66 13 420 74 220 2 653 910
AI k aneet - - - - -
VI Päättyneet 1 . . 7 250 3 198 000 138 440 000
Jatkuneet - - - - -
Yhteensä 67 •• 20 670 3 272 220 141 093 910
II Neljännes 1986 345 231 820 19 310 110 779 446 490
5. Työtaistelut lääneittäin II neljänneksellä 1986
Lääni Työtais- Toimi-
teluita paikkoja
Työn teki- 
jöi tä
Menetettyjä
työ­
tunteja
Menetykset 
bruttopalkk. 
mk
Uudenmaan lääni 59 62 10 020 216 310 8 574 830
Turun ja Porin lääni 97 98 19 710 236 390 9 880 390
Hämeen lääni 74 74 11 500 194 240 6 884 400
Kymen lääni 15 15 650 2 790 91 830
Mikkelin lääni 12 12 800 10 250 353 620
Pohjois-Karjalan lääni 3 3 200 960 33 770
Kuopion lääni 8 8 2 750 5 910 205 180
Keski-Suomen lääni 23 23 1 950 29 930 1 122 320
Vaasan lääni 14 14 2 060 50 560 1 759 130
Oulun lääni 22 22 2 010 63 280 2 194 530
Lapin lääni 4 4 1 610 6 940 242 770
Ahvenanmaa - - - - -
Valtakunnallinen 15 178 560 18 492 550 748 103 720
Koko maa 346 231 820 19 310 110 779 446 490
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6. Työtaistelut toimialoittain II neljänneksellä 1986
Toimiala Työtais­
telulta
Toimi­
paikkoja
Työn teki- 
jöi tä
Menetettyjä
työtunteja
Menetykset
bruttopalkk.
mk
Teollisuus 272 272 36 770 259 470 8 770 030
Elintarvikkeiden valmistus 16 16 1 990 16 420 466 490
Juomien valmistus 2 2 170 1 300 35 550
Tekstiilien valmistus 20 20 1 610 8 980 285 850
Puutavaran paitsi puukalus-
teiden valmistus 4 4 350 1 250 37 570
Ei-metallisten kalusteiden valm. 2 2 90 190 5 350
Massan, paperin ja paperi-
tuotteiden valmistus 16 16 1 560 14 480 494 730
Kemikaalien valmistus 6 6 320 1 940 55 280
Muiden kemiallisten tuotteiden
valmi stus 7 7 800 6 180 161 430
Kumituotteiden valmistus 6 6 2 070 34 170 941 480
Posliiniteosten ja saviastiain
valmi stus 3 3 40 70 2 050
Muu savi- ja kivituotteiden
valmi stus 15 15 840 4 870 159 650
Raudan, teräksen ja ferro-
seosten valmistus 19 19 950 3 570 134 350
Metallituotteiden valmistus 23 23 1 310 7 000 235 700
Koneiden valmistus 37 37 4 220 19 620 657 080
Sähköteknisten tuotteiden
valmi stus 3 3 330 2 320 34 470
Kulkuneuvojen valmistus 81 81 17 680 108 510 4 013 090
Instrumenttien ym. hienomekaa-
nisten tuotteiden valmistus 11 11 2 430 28 580 1 049 280
Muu valmistus 1 1 10 20 630
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 9 14 790 53 280 1 835 380
Rakennustoimi nta
Talonrakennustoimi nta 54 151 050 11 160 990 459 214 860
Kuljetus, varastointi ja tieto-
1i ikenne 6 . . 12 650 2 131 860 84 205 980
Kuljetus 5 7 3 450 531 360 20 986 250
Ti etoii ikenne 1 •• 9 200 1 600 500 63 219 730
Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö-
ja liike-elämää palveleva toiminta
Kiinteistötoiminta ja liike-elämää
palveleva toiminta 1 1 30 680 17 240
Yhteiskunnalliset ja henkilökoh-
täiset palvelukset 6 . . 30 530 5 703 830 225 403 000
Julkinen hallinto 2 21 140 4 089 410 161 532 270
Opetus, tutkimus, terveydenhoito
ym. 3 9 160 1 608 900 63 677 530
Virkistys- ja kulttuuripalvelu-
toimi nta 1 230 5 520 193 200
Yhteensä 348 231 820 19 310 110 779 446 490
